





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Vliv územní infrastruktury na zvládání mimořádných situací
Odezva na mimořádné události je součásti managementu bezpečnosti území. Analyzujte, jak zvládání
mimořádných situací ovlivňuje územní infrastruktura. Shrněte získané poznatky do doporučení pro
příslušné orgány.
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